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Д ирективами по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
на 1966— 1970 годы предусмотрено к концу пятилетия выпускать удоб­
рения только в гранулированных и неслеживающихся формах. На 
слеживание продукта, как  известно, в значительной мере влияние оказы ­
вает гранулометрический состав его. Однако сульфат аммония, получае­
мый в настоящее время сатураторным способом на большинстве 
коксохимических заводов, имеет мелкокристаллическое строение. Так, 
содержание класса меньше 0,25 мм в сульфате аммония Кемеровского 
коксохимического завода составляет в среднем 34%, в то время как  гю 
ГОСТу, предусмотренному на 1967 год, содержание этого класса не дол­
жно превышать 8% Для высших сортов этого продукта.
Н аряду  с тем, что мелкокристаллический продукт слеживается при 
хранении, он и легко выдувается из почвы при внесении его в виде 
удобрений. Поэтому за последнее время вопросу улучшения грануло­
метрического состава сульфата аммония уделено значительное место 
в производстве этого продукта. Существующие ж е  меры по укрупнению 
сульфата аммония требуют определенных преобразований технологиче­
ской схемы и поэтому не нашли широкого применения.
Получению сульфата аммония хорошего гранулометрического 
состава в сатураторе мешают следующие причины: а) большое количе­
ство загрязнений, присутствующих в маточном рассоле; б) недостаточ­
ное время для роста кристаллов в сатураторном цикле; в) недостаточно 
интенсивное перемешивание суспензии в сатураторе.
Влияние всех этих причин в значительной мере может быть устранено 
при введении в систему микродобавок в виде растворимых солей ряда 
металлов.
Д л я  каж дой соли в растворе существует метастабильная область, 
ограниченная на диаграмме растворимости кривой растворимости и кри­
вой пересыщения, в пределах которой не происходит спонтанного о бра­
зования зародышей кристаллизации, а идет лишь рост имеющихся 
кристаллов. Расш иряя  метастабильную область, можно тем самым 
улучшить гранулометрический состав кристаллизуемого продукта. Вве­
дение посторонних ионов в систему расш иряет метастабильную область 
кристаллизации [1].
Из литературных данных известно, что в японской практике по­
лучения крупнокристаллического сульфата аммония нашел применение
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способ укрупнения кристаллов за счет введения добавок солей хрома 
в количестве 0,01— 0,02% от веса сульфата аммония [2, 3]. Одним из- 
способов укрупнения кристаллического сульфата аммония на англий­
ских заводах  [4] является использование в качестве добавок солей 
алюминия. Крупные и стойкие кристаллы сульфата аммония получаются 
при введении в систему 0,7% ст веса кристаллизуемого продукта соли 
алюминия. Влияние солей ряда металлов на кристаллизацию сульфата 
аммония из щелоков кап ролактам а изучалось чешскими исследователя­
ми Нывлт и В ацлаву [5, 6].
В настоящем исследовании выявлялось влияние солей магния, 
хрома, алюминия и ж елеза  на гранулометрический состав сульфата 
аммония при кристаллизации. Кроме того, ставилась задача  выбора 
наиболее целесообразной формы соединения добавки для введения ее 
в производственный цикл сатураторного процесса.
В качестве исходного сырья использовался сульфат аммония К еме­
ровского коксохимического завода крупностью менее 0,25 мм. М етодика 
проведения экспериментов состояла в следующем. При температуре- 
60°С готовилась суспензия из насыщенного раствора сульфата аммония 
и кристаллов его с отношением T : Ж L 1 : 30. Суспензия перемеш ива­
лась с помощью механической мешалки со скоростью 90 об/мин в тече­
ние двух часов. Кислотность всей массы составляла 6% и была близкой 
к кислотности производственных маточных щелоков. Н ачальн ая  темпе­
ратура кристаллизации обусловливалась температурным режимохм 
сатуратора. М икродобавки вводились в суспензию в виде растворимой 
соли каж дого из металлов. По окончании кристаллизации продукт 
фильтровался, высушивался и рассеивался по классам. П редваритель­
ными испытаниями было установлено оптимальное время кристалли за­
ции и скорость перемешивания суспензии. Соотношение жидкой и твер­
дой ф аз было выбрано с учетом возможного существования такого 
соотношения в производственных условиях. Кристаллизация сульфата 
аммония происходила за счет охлаждения суспензии от начальной тем­
пературы 60°С до 24°С. Результаты  опытов приведены в табл. 1.
И сследования показали, что введение добавок солей M gC l2, 
C r2(S O 4) 3, Al2(SO 4) 3, Fe2(SO 4) 3 не только улучшает гранулометрический 
состав кристаллического продукта, но и повышает общий выход его. 
Лучш ие результаты по укрупнению сульфата аммония были получены 
с добавкам и солей магния и хрома.
Н аряду  с тем, что вводимые добавки интенсифицируют процесс кри­
сталлизации сульфата аммония и улучшают гранулометрический состав 
его, они в значительной мере изменяют форму кристалла. При кристал­
лизации сульфата аммония в присутствии солей магния образуются 
прочные кристаллы таблитчатой и призматической формы, в то время 
как наличие в системе солей хрома приводит к образованию хрупких 
кристаллов сульфата аммония игольчатой формы.
Учитывая тот факт, что соли хрома повышают выход общего кри­
сталлического продукта, а введение солей магния улучшает значительна 
его гранулометрический состав и способствует росту устойчивых кри­
сталлов, проводились испытания по использованию в качестве добавки 
при кристаллизации сульфата аммония совместно обеих солей. Один 
из результатов такого исследования помещен в табл. 1.
Анализируя полученные результаты, следует отметить, что в про­
изводственных условиях целесообразнее всего использовать хлористую 
соль магния, как  наиболее эффективно действующую, благодаря своей 
лучшей растворимости, и имеющую меньший молекулярный вес по 
сравнению с сернокислой солью магния. Аналитические исследования 
показали, что 25% вводимой в систему добавки остается в цикле, поэтому
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'осущ ествление способа укрупнения сульфата аммония с помощью до­
бавки соли хлористого магния не потребует больших затрат  последнего.
При кристаллизации сульфата аммония в присутствии 0,05% 
M gC l2 (расчет ведется на ион M g *  от всего сульфата аммония) полу­
чающийся кристаллический продукт содержит до 78% крупного класса 
( > 0 , 5  мм). В производственных ж е условиях такого количества круп­
ного класса не требуется, а для получения сульфата аммония с 92% 
кристаллов < 0 , 2 5  мм достаточным будет расход 0,01— 0,02% хлористо­
го магния. Таким образом, введение в систему добавок в виде солей 
.M g  и Cr и будет способствовать получению (N H 4) 2SO 4 высших сортов.
Выводы
1. Присутствие солей M g, Cr, Al, Fe интенсифицирует процесс кри­
с т а л л и за ц и и  сульфата аммония и улучшает гранулометрический со­
став его.
2. Н аиболее целесообразно использовать в качестве добавок соль 
■хлористого магния в количество 0,01— 0,02% от веса всего сульфата
аммония или совместно соль M g C l2 и C r2(SO 4) 3.
3. Раствор хлористого магния можно подавать непосредственно 
в сатураторный цикл (в циркуляционную кастрюлю или кастрюлю об­
ратных то к о в ) .
4. Вносимые с сульфатом аммония в почву соли M g и Cr могут 
^служить микроудобрениями для сельскохозяйственных культур.
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